



навесках около 5 мг до 1573К в воздушной среде), которые позволяют установить 
связь между пиками на термограммах и природой фаз, образующихся в компози-
тах. 
Работа выполнена в соответствии с государственным заданием и планами 
НИР ИХТТ УрО РАН. 
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Yttria (4%) and scandia (4%) stabilized zirconia powders were synthesized by co-precip-
itation technique with additional granulation and by glycine-nitrate pyrolytic decomposition 
with various amounts of fuel chemical. The tablets were compressed from the powders to 
investigate its electrically-conducting properties. 
 
В настоящее время одним из перспективных керамических материалов, ис-
пользуемых в твердооксидных топливных элементах (ТОТЭ) на основе плоских 




достижения оптимальных эксплуатационных характеристик ТОТЭ требуются 
высокие рабочие температуры (900−1000 оС). Снижение рабочих температур мо-
жет быть достигнуто за счет снижения сопротивления электролита, что в свою 
очередь можно осуществить, если использовать тонкопленочные электролитные 
мембраны из полностью стабилизированного ZrO2, либо использовать нанокри-
сталлические материалы или заменить ZrO2 на другой керамический материал – 
электролит с более высокой проводимостью. Еще лучше, если все три подхода 
использовать комбинированно.  
Для изучения и сравнения свойств электролита нами были получены по-
рошки состава ZrO2–4 мол. % Y2O3–4 мол. % Sc2O3. Первые три порошка полу-
чали соосаждением гидроксидов из солевых растворов. Далее соосажденный 
гидроксид ZrO(OH)2–Y(OH)3–Sc(OH)3 порошка №1 промывали, сушили при 
105±2 оC и прокаливали при 800 оС в течение 1 часа. При получении порошков 
№ 2 и 3 использовали дополнительные методы гранулирования: их гидроксиды 
сначала замораживали при −23±2 оC в морозильной камере и в при −196 оС в 
жидком азоте, соответственно. После чего сушили и прокаливали при аналогич-
ных условиях. Вымораживание при низких температурах позволяет получать 
мелкодисперные порошки, а при температурах, близких к 0 оС – порошки с раз-
витой рыхлой поверхностью. Порошки № 4−10 получали методом глицин нит-
ратного сжигания. Данный метод позволяет получить наноструктурированные 
порошковые агрегаты, обладающие повышенной активностью. При этом варьи-
ровали условия горения, а именно, соотношение NO3
−:С2H5NO2 от 1:1; 1:0,9; 1:0,8; 
1:0,7; 1:0,6; 1:0,5 и 1:0,4. По мере уменьшения количества топливного элемента в 
реакционной смеси наблюдали уменьшение объема получаемого продукта и 
уменьшение количества несгоревшего твердого углерода (изменение цвета от 
темно-серого до практически белого). Все порошки, полученные глицин-нитрат-
ным методом, прокалили при температуре 800 оС в течение 10−15 минут для уда-
ления углерода, т.к. более длительная термообработка может привести к укруп-
нению размеров частиц.  
Из полученных порошков были спрессованы таблетки для дальнейшего ис-
следования электропроводящих свойств данного материала. 
 
 
  
